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年和 1979 年基本建设支出均占财政支出的 40.7% ，
导致 1978 年和 1979 年的巨额财政赤字 170.67 亿元
和 127.5 亿元。货币政策也随之扩张，到 1980 年，
三年中的现金投放分别为 16.6 亿元、55.7 亿元和
78.5 亿元，其间 1980 年的银行贷款比上年增长了









长，扩大就业。但 1984 年，在“ 翻番”的思想指导
下，基本建设猛增，比上年增长 27.7% ，银行贷款增






























上，由实施长达 5 年之久的“ 双紧”过渡到“ 双松”，
即实行了积极（ 扩张） 的财政政策和稳健的货币政
策，具体来说，中国人民银行为了刺激和扩大企业
的投资，从 1997 年以来连续 8 次降低利率，以达到
提高企业投资预期利润率以刺激企业扩大投资的目
的；财政部则通过支出与税收政策来刺激需求，拉




































求，同时也同前三阶段“ 双松 - 双紧”政策对经济
运行产生效果的局限性有关，这些局限性表现在：




































































































































































作用。如果说 2004 年宏观调控带有“ 进中求稳”性
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The Relationship between Coordinating Fiscal Policy and Monetary Policy and
the Development of Social Economy
D EN G Zi-ji
（ X iam en U niversity，X iam en 361005，China）
Abstract：W ith the sam e ultim ate goal, the fiscal policy and the m onetary policy both function to regulate
dem and and supply. Therefore, they can be aligned and coordinated appropriately in accordance with the need of the
state m acro-econom ic control. The article reviews the four stages through which the two policies have been aligned and
coordinated since the reform and opening policy began in China. and on the basis of sum m arizing experience in this
regard proposes som e approaches in the light of the 11th Five Y ear Plan.
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